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Stelah melakukan Praktek Kerja Lapangan selama 30 hari di Ruang Baca 
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Penulis menyimpulkan bahwa sistem Jayanannya 
bersifat terbuka (open acces). Sistemnya pemakai dapat menemukan secara 
langsung menemukan sendiri infonnasi yang dibutuhkan tanpa bantuan petugas 
untuk mengambilnya. 
Koleksi yang disusun berdasarkan ketentuan pemakaian DOC ed 20 
sebagai penomoran kelasnya. Dan hal ini telah dilakukan bagian pengolahan. 
Untuk tenaga kcrjanya sangat minim sekali, karena petugas yang ada hanya 
sebanyak 2 orang. Semua ini sangatlah membatasi mang lingkup kerja mereka 
dalam melayani pemakai. Untuk Keorganisasian dalam Ruang Baca ini tidak 
terstruktur dengan baik, karena sifatnya bukan seperti Perpustakaan Perguman 
Tinggi. 
Sebagian besar pemakai memanfaatkan koleksi untuk kebutuhan sebatas tugas 
yaitu pembuatan makalah, laporan penelitian dan lain-lain. 
Pada ruang baca ini Penelusuran informasi masih memakai kartu katalog / 
manual. Tapi petugas sudah mengenai Program CDS/ISIS dalam pengentrian 
datanya. 
Urutan- urutan subyek koleksi yang digunakan dalam Ruang Baca ini 
disusun berdasarkan pemi natan yang ada pada program studi Kesehatan 
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> > Tugas Akhlr Blbliografl 

Masyarakat Unair, yang terdiri dari 7 peminatan yaitu PKIP, KESLING, 
BlOST A TISTIK, AKM, GIZI, EPIDEMIOLOGI, HYPERKES. 
Berkaitan dengan hal int Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan yang 
bertujuan menyusun hibliografi serta membuat program tampilan katalog yaitu 
Program CDS/ISIS yang berg una untuk pemakai dalam menelusur sumber 
informasi yang dibutuhkannya. 
IV. 2 SARAN 
Setelah melihat kondisi dari Ruang Baca int sebagai seorang penulis , 
menyarankan agar dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang terdapat di 
Fakultas Kesehatan Masyarakat seharusnya dilakukan dengan cara : 
L Peningkatan Pengetahuan Teknologi Informasi untuk Petugas.dan menambah 
tenaga kerja lagi yang mengerti Teknologi Informasi saat ini agar arus layanan 
bisa terkendali dcngan baik. 
2. 	 Adanya mesin fotocopy yang berada didalam tempat ini, karena letak gedung 
ruangan int berada pada lantai III yang menyulitkan petugas dalam melayani 
pemakai membutuhkan informasi. 
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